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В настоящее время большой интерес вызывают катализаторы смешанного типа, 
поскольку из-за соизмеримого количества входящих в их состав компонентов, они 
являются более активными, чем катализаторы нанесенного типа. Качество 
компонентов определяет характеристики катализатора. Одним из компонентов 
катализаторов является основной карбонат никеля (ОКН). Его, как правило, получают 
путем осаждения из растворов солей никеля содой. Однако из-за возможности 
возникновения высоких локальных пересыщений, возникающих при сливании двух 
растворов, а также из-за пагубного влияния ионов натрия, на активность получаемых 
из ОКН катализаторов, актуальна задача подбора осадителя. Осадителями могут быть 
азотосодержащие реагенты, такие, например карбамид и карбонат аммония. 
Применение карбамида предпочтительно с той точки зрения, что он способен 
растворяться в реакционной среде, не вступая во взаимодействие с ней, медленно 
гидролизуясь по реакции: 
СО(NH2)2 + 2H2O → 2NH4OH + СО2 (1). 
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При этом реализуется мягкий режим осаждения без локальных колебаний 
величины рН [1, 2]. Однако, согласно литературным данным, процесс осаждения 
следует проводить со значительными избытками карбамида. А это ведет к не 
рациональному удорожанию технологических процессов.  
В данном исследовании была проведена серия экспериментов по определению 
оптимального соотношения осадитель: соль. 
Осаждение проводилось в трехгорлой колбе, куда заливался раствор нитрата 
никеля и подавался гранулированный карбамид. Процесс проводили с отводом 
конденсата. Температура поддерживалась в пределах 98-1000С. В периодически 
(каждые 20 мин) отбираемых пробах определялось рН и содержание никеля. 
Полученные экспериментальные данные представлены в таблице. 
 









0,20 4,25 475 32,0 
0,34 5,58 475 64,6 
0,34 5,28 332 44,5 
0,50 5,80 475 59,9 
1,00 7,40 475 78,6 
 
Экспериментальные исследования показали, что нитратно-карбамидный способ 
осаждения дает возможность получать ОКН, который легко фильтруется и хорошо 
отмывается от водорастворимых примесей. При этом ОКН не содержит натрия. 
Степень осаждения зависит не только от соотношения осадитель: соль, но и 
концентраций исходных растворов.  
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Целью работы является переработка отходов химической и нефтехимической 
промышленности, в частности сажи, в энергетический газ, содержащий водород и 
монооксид углерода. 
Многие процессы химической и нефтехимической промышленности 
сопровождаются выделением углеродсодержащих отходов. Например, в производстве 
ацетилена окислительным пиролизом метана таким отходом является сажа. В 
настоящее время ее сжигают в циклонных печах. В данной работе предлагается 
перерабатывать сажу в энергетический газ путем ее конверсии водой. Основными 
продуктами реакции являются водород и монооксид углерода: 
С + Н2О → СО + Н2 
Проведены исследования конверсии сажи водой в расплаве теплоносителя. 
Состав сажи (масс. %): углерод – не менее 20%; вода – не более 80%; оксид кремния – 
не более 1,2%; оксид железа – не более 0,25%; летучие вещества (нафталин, бензол, 
